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СО В Р Е М Е Н Н Ы Е  АС П Е К Т Ы
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕОТЪ ЕМЛЕМО СВЯЗАНЫ 
С АКТИВНОЙ РАЗРАБОТКОЙ И ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ — ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ИХ СИСТЕМ ИЛИ ПРОДУКТОВ 
ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
ИЛИ НА СОЗДАНИЕ ЛЕКАРСТВ И ТОВАРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ КАК НАУКА НЕ НОВА. МЕТОДЫ 
НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ ЕЩЕ 15 000 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА ЧЕЛОВЕК 
НАУЧИЛСЯ КУЛЬТИВИРОВАТЬ ПОСЕВЫ И ВЫРАЩИВАТЬ СКОТ, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ.
ле 80-х прошлого столетия, 
которые сейчас выросли в 
успешные биотехнологиче-
ские гиганты (Genentech, 
Biogen, Amgen, Chiron и 
др.). Интересно, что в США 
за 15 лет количество био-
технологических предпри-
ятий достигло 1 500. В на-
стоящее время суммарный 
доход от продажи изделий 
и лекарств, разработанных 
на этих предприятиях, со-
ставляет 36 миллиардов 
евро. На этих предприяти-
ях в США занято более чем 
150 000 ученых и служащих. 
В Западной Европе количе-
ство биотехнологических 
предприятий составило 
более чем 1 850. Число та-
ких предприятий выросло 
в 4 раза за 6-летний срок. 
гии и генетики позволило 
понять, как можно изменять 
и влиять на биологические 
процессы на молекулярном 
уровне. Ста ло возможным 
изменение биологических 
свойств микроорганизмов, 
растений и животных, на-
прямую модифи цируя их 
генетическую информа-
цию, закодированную в 
молекуле ДНК, которая 
является физическим носи-
телем всех биохимических 
свойств организма. Эту тех-
нологию часто называют 
генетической инженерией. 
Современная биотехноло-
гия зародилась в 70-х годах 
прошлого столетия и дала 
толчок к развитию про-
мышленных биотехнологи-
ческих предприятий в нача-
ОТ  К Л АСС И К И 
ДО  СО В Р Е М Е Н Н О СТ И





выращивания животных и 
растений, а также бактерий, 
дрожжей и грибков для 
производства продуктов 
питания, например, хлеба, 
пива, вина и сыра, относят к 
классической биотехноло-
гии. Однако в 1950-х, 1960-х 
и 1970-х годах прошлого 
века наше понимание био-
логических процессов до-
стигло критической массы. 
Значительное расширение 
фундаментальных знаний в 
области клеточной биоло-
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исследований в области 
биотехнологии приводит не 
только к научным открыти-
ям и созданию продукции, 




правления, основанные на 
фундаментальных дости-
жениях и открытиях в об-
ластях молекулярной и кле-




систем. В настоящее время 
научные достижения в этих 
отраслях вызывают огром-
ный научный и коммерче-
ский интерес и приводят к 
созданию новых биотехно-
логических предприятий и 
привлечению финансовых 
ресурсов для поддержки 
новых открытий и их прак-
тического внедрения.
Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Я 
В  М Е Д И Ц И Н Е
Современная биотехноло-
гия революционизирует 
медицинскую науку. Она 
создает технологическую 
платформу для открытия 
и производства лекарств, 
разработки новых видов и 
методов лечения, вакцин и 
диагностических методов 
в медицине. Следует заме-
тить, что около 90% всех 
приложений биотехноло-
гии относится к медицине 
и здравоохранению. Около 
385 миллионов человек во 
всем мире получают лече-
ние более чем 130 лекар-
ственными препаратами, 
созданными на основе 
фундаментальных научных 
исследований в области 
биотехнологии. К этим пре-
паратам относятся лекар-
ства для лечения сахарного 
диабета, инфаркта, анемии, 
муковисцидоза, рассеян-
ного склероза, гемофилии, 
лейкоза, многих других 
форм рака. Биотехнологи-
ческие методы также при-
меняются для разработки 
вакцины против гепатита 




кода и понимание 





и ошибки в генети-







что в настоящее время для 
лечения диабета исполь-
зуется человеческий ин-
сулин, продуцируемый в 
генетически модифици-
рованных бактериях. Он 
заменил свиной инсулин, 
который может вызывать 
нежелательные побочные 
реакции со стороны иммун-
ной системы. Следует за-
метить, что более 50% ле-
карственных препаратов, 
которые мы применяем в 
настоящее время, открыты 
за счет фундаментальных 
научных исследований в 
области биотехнологии. 
Кроме того, в настоящее 
время клинические испы-
тания проходят более 350 
биотехнологических фар-
мацевтических лекарств, а 
также проходят апробацию 
вакцины, которые ориенти-
рованы более чем на 200 
заболеваний. Несколь-
ко сотен лекарственных 
препаратов находятся в 





дицинских тестов, которые 
помогают в диагностике 
заболеваний. Например, в 
настоящее время каждый 
образец донорской крови 
анализируется для исклю-
чения ВИЧ-инфекции, и это 
было сделано при помощи 
проведения фундамен-
тальных исследований в 
об ласти биотехнологий. 




ваться при помощи тестов, 
созданных на основе био-
технологий. Например, 
люди, которые имеют зна-
чительный риск развития 
генетических расстройств, 
смогут использовать на 
основе ДНК-тестов мето-
ды, направленные на диа-
гностику этих заболеваний 
на ранней стадии развития, 
когда даже еще отсутству-
ют какие-либо симптомы 
болезни. Исследователями 
в области биотехнологии 
также ведутся разработки 
новых методов лечения на 
основе генной и клеточной 
терапии. Генная терапия — 
это многообещающая тех-
нология, которая использу-
ет гены как лекарства для 
лечения пациентов. Целью 
генной терапии является 
доставка в организм че-
ловека генетических ин-
струкций и производство 
терапевтических белков 
в течение длительного 
периода времени. При 
клеточной терапии со-
старившиеся и больные 
клетки теоретически мо-
гут быть заменены новы-
ми здоровыми клетками. 
Многие виды рака, а также 
генетические и нейродеге-
неративные заболевания, 
такие, как болезнь Аль-
цгеймера и Паркинсона, 
являются потенциальными 




> Около 385 милли-
онов человек во 
всем мире полу-
ча ют лечение 
бо лее чем 130 ле-
карственными пре-
паратами, создан-
ными на основе 
научных исследо-
ваний в области 
биотехнологии
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Дмитрий Крысько, доктор 
медицинских наук, член редкол-
легии международного журнала 
«Апоптоз», сотрудник кафедры 
Молекулярных Биомедицинских 
Исследований, Фландрийский Ин-
ститут Биотехнологий, Гентский 
Университет, Бельгия
веческого генетического 
кода и понимание того, как 
гены регулируют биологи-
ческие процессы, позволит 
понять, какие изменения 
и ошибки в генетическом 
коде могут приводить к 
нарушению молекуляр-
ных процессов и развитию 
заболеваний. Это, в свою 
очередь, приведет к раз-
работке лекарственных 
средств, действие кото-
рых будет направлено на 
устранение причины за-
болевания, а не только на 
коррекцию симптомов.
Б И ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Я 
В  Д РУ Г И Х  ОТ РАС Л Я Х
Современные биотехно-
логии находят свое при-
менение и в других совре-
менных отраслях, таких, 
как сельское хозяйство и 
экология. Основными за-
дачами биотехнологии в 
сельском хозяйстве явля-
ется увеличение урожайно-
сти сельскохозяй ственных 
культур путем увеличения 
их устойчивости к вреди-





на более эффективную 
очистку опасных отходов 




которые живут в почве и 
«съедают» углеводороды, 
позволяют очищать берего-
вую линию от загрязнения 
нефтью в 3–5 раз быстрее, 
чем путем традиционных 
методов утилизации, таких, 
как сжигание или химиче-
ская обработка. Биотех-
нология применяется для 
малоотходного и энергос-
берегающего производства 
во многих отраслях про-






В области биотехнологии 
в западных университе-
тах го товят магистров по 
следу ющим специально-
стям: био химия и биотехно-




информатика, био логия и 
химия. Выпускники этих 
специальностей работа-
ют как в академической 
сфере, занимаясь фунда-
ментальными исследова-
ниями, так и на биотехно-
логических предприятиях. 
Биотехнология сегодня — 
не отдельный сектор, а 
универсальная техноло-
гическая платформа со 
множеством приложений 
во многих современных от-
раслях науки и техники.
